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T H E S E S.
t
Vui elasticitatem aquse ex eo demonstrare voluerunt, quod vase inclusa pressione
coarctari visa sit, non satis attendisse videntur ad mutationem loci in vase elastico
limitati. Vase enim compressioni cedente, probabile est, non nisi imaginariam fuisse
diminutionem spatii ab aqua occupati.
11.
In dubium revocandum esse arbitramur, utrum e simili causa dependeant, an
utique differant elasticitates, corporis solidi, quod mutatam, vi extrinsecus admota,
formam recuperat, et corporis fluidi, quod, postquam vi aliqua coarctatum fuerat,
sponte sua ad pristinam se extendit spatii amplitudinem.
111.
Proprietas aquae aliorumque liquidorum non elasticorum superne fluctuandi ana~
loga est elasticitati corporum solidorum, quatenus motus ex turbata particularum
tranquillitate excitati secundum similes utrobique leges procedunt et propagantur aa-
tequam restituatur sequilibrium.
IV.
Ambiguam esse existimamus distinctionem quam facere solent inter mallea-
bilitatem et ductilitatem metallorum, quia non tam a diversa horum indole, quam a
diversitate modi, quo etficitur extensio et transpositio particularum utraque depender«
videtur.
V.
Tn corporibus, quae simplicia nominantur, diversitatem cliaracterumexternorum
nonnumquam observamus, quam ex natura eorum explicare nequimus, cum sine pon-
deris detrimento alia ex aliis suboriri videamus: sic adamas a carbonio, itemque
gemma; saphiri es rubini ab alumina specie differunt.
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Mica 34, si, al. fe. po, g. si. al. fe, fl. li. Si. AL Fe. Fl. Li.
fl. li. po. Po.— — si.al,po.fe.(ca. — si. al. po. fc. SL Al. Po. Fe.fl. mn. Aq.)
—- — si. al. po. fe. — si. al. fl. fe. li. Si, Al. FL Fe.
fl. li. po, Li. Po.— — si. al. po. fl. li. — si. al. fl. li. po. Si. Al. Fl. Li.mn. mn. Po. Mn.— — si. mg. al. po. — si.mg.al.po.fe. Si. Mg.ALPo.Fe.
fe. (H.)
Mica artificialis — si. fe. mg. ca. — si. fe, mg. ca. al. Si.Fe. Mg.Al.Ca.
al. (po.)
Mica viridis 11. ur. cu. Aq. 46. ur. cu. Ur. Cu.— — — ur, pb. cu. Aq. 12. pb. ur. r.u. Ph. Ur. Cu.Miemitus 28. cb, ca. mg. (fe.) 2. cb. ca. mg. Cb. Ca. Mg.
Aq.
Minera anti-
monii xlx. Sb. Su. (0.) vl. Su. Sb.
Minera ferri
alba i3. fe. cb. 2. c.b. fe. Cb. Fe.— — — fe. cb. mn. — cb. fe, mn. Cb. Fe. Mn.Minera plumbi
rutila 6. pb. ph. (mu.) 45. pb. ph. (mu.)— — — — — — 12. — — ' Ph, Pb. (Mu.)Minera stanni
nigra i4. sn. ta. fe. (mn). 56. sn. fe. ta. . Sn. Fe. Ta.
Minera titanii
e Westmannia 25. ti. (cb.) 23, ti. (cb.) Ti. (Ch.)
Minium nati-
vum 6. pb. 45. Pb'. 0\ Pb.
Misspickel xiii. Fe. As. xvin. Fe. As.— — xxii. As. Fe. Sli. vi. Su. Fe. As.Molybdeena xvii. Mo. Su. — Su. Mo.Molybdas plum-
bicus 6. pb. mo. 16. mo. pb. Mo. Pb.
Molybdene sul-
fure xvii. Mo. Su. vi. Su. Mo.
Molybdenkies — — — — — —Mondstein 34. si. al. po. (ca.) g. si. al. po. (ca.) Si. Al. Po. (Ca.)
Moroxilus 40. ca. ph. i4, ca. ph.
H Moroxitus
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Moroxitus 40. ca. ph. 12. Ph. Ca,
Midler-Glas 54. si. (al.) Aq, g. s\. Si.— — — si. al. ca. — si. al. ca. Si. Al. Ca.
Muriacilus 27. su. ca. 6. su. ca. Su. Ca.
Muriacitus — su. ca. so. mu. — su. ca. mu. so. Su. Ca. Mu. So.cb. cb. Cb.
Murias ammo-
niacus 32. mu. am. Aq. 4. am. mu.__ — __ 5. __ Mu. Am.Murias argen-
ticus 7. ag. mu. — mu. ag. Mu. Ag.
Murias calcis 40. ca. mu. — mu. ca. fllu. Ca.
Murias hydrar-
gyricus 4. hg. mu. — mu. hg. Mu. Hg.Murias hydrar-
Murias natricus 45. so. mu. — mu. so. Mu. So.Murias plumbi
basicus 6. pb. mu. (si. cb. 43. pb, mu. Pb. Mu.
A(h)
Murias quadri-
cupricus 12. cu. mu. Aq. 24. cu. mu. Cu. Mu.
Murias soda; 45. so. mu. 5. mu. so. Mu. So.
Murio-carbonas
plumbicus 6. pb. mu. cb. 43. pb, mu. cb. Pb. Mu. Cb.
Mussitus 54. si. mg. ca. fe. g. si. mg. ca. fe, Si. fllg. Ca. Fe.
(mn.)
Nadelerz vni. Bi. Pb. Cu. Su. vi. Su. Bi. Cu. Pb.
(Nc. Te. Au.)— — — Bi. Pb. Su. Cu. — — —Nadelstein 34. si. al. ca. Aq. g. si. al. ca. Si. Al. Ca.
Nadelzeolitb — — — — — — — —Nadelzinnerz i4. sn. 36. sn, Sn.
Naphta xxviii. Cb. H. 11. H. Cb.
Natrolithus 54. si. al. ca. so. g. si. al. ca. so. Si. Al. Ca. So.— — — si. al. so. Aq. — si. al. so. Si. Al. So.Natrum
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Natrum AEgypti-
acum 45. so. cb, su. mu. 2. cb. so. su. mu. Cb. So. Su. Mu.
Aq.
Natrum radia-
tum 28. cb. so.(su.) Aq. — cb. so. Cb. So.
Needle-tin i4. sn.
Nephelinns 34. si. al. So. g. si. al. so. Si. Al. So.— — — si. ca. mn. po. — si. ca, al. mn. Si. Ca. Al. Mn.al. (fe.) po. Po.— — 36. al. si. (ca. fe.) — si. al. 677 Al.
Nephritus 34. si. mg, al. fe. — si. mg. al. fe. Si. Mg. Al. Fe.
(Aq.l— — — si. ca.so.po.fe. — si. ca.so. po. fe. Si. Ca. So.Fe.Po.(mn.al. Aq.)
Niccolum na-
tivum ix. Nc. (Co. As.) xxii. Nc.
Nickel arseniate g. nc. as, Aq. 22. nc. as.— — 22, as. nc, Aq. —— — — — — 29. — — As, Nc.Nickel arsenical ix. Nc. As. xxii. Nc. As,— — xxii. As. Nc. — — —_ _ — As.Nc. Sb. Su. — Nc. As. Su.Sb.
Nickel arseni-
cal antimoni-
fere xix. Sb. Nc. Su. As. vi. Su. Nc. Sb. As.
Nickelbluthe g. nc. as. Aq. 22. nc. as.— — 22. as. nc. Aq. — — —2g. As. Nc.
Nickelglanz xxii. As. Nc. Fe. Su. xxix. As. Su. Nc. Fe.— — — As. Nc. Su vi. Su. As. Nc._ _ _ As.Nc. Su.Fe. — Su, As. Nc. Fe.
Nickelschwarze g. nc, 22. Nc'. Oz. Nc.
Nickel-Spies-
glanzerz xix. Sb. Nc. Su. vl. Su, Nc. Sb.— — ——— — Su. Sb. Nc._ _ _ Sb. Nc. Su. As. — Su.Nc. Sb. As.
Nierenstein 34. si. mg. al, fe, g. si. mg. al. fe. Si. Mg. Al. Fe.
AfP— — — si, ca. so. po. fe. — si, ca.so.po.fe. Si. Ca. So.Fe.Po.(mn. al. Aq.)
H 2 Nigrinus
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Nigrinus 23. t>. fe, (mn.) 23. ti. fe. (mn.) Ti. Fe. (Mn.)
Nitras calcicus 33. nt. ca. 5. nt. ca. Nt. Ca.
Nitras kalicus — nt. po. — nt. po. Nt, Po.
Nitras potassae — — — — — — — —Nitrum Neapo-
litanum 40. ca. nt. po. cb. 2. cb. ca. nt. su.
su. Aq. po.___ __
5. — — Nt.Cb.Ca.Su.Po.
Nitrum prisma-
ticum 35. nt. po. — nt. po. Nt. Po.Nosianus 54. si. al, so. (fe. g. si. al, so, Si. AL So,
ca. su.) Aq.— — — si.al. so. su. (fe. — si. al. so. su. Si. Al. Su, So.
ca. mn.) Aq.
Obsidianus 34. si. al. so.po. (fe.) g. si. al. so. po. Si. Al. So. Po:— — — si. al. po. (fe. — si. al. po. Si. Al. Po.
mn. ea.)
Ochraantimonii ig. sb. 37. Sb'. 05.O 5. Sb.
Ochra bismuthi 8. bi. 3g. Bi'. 02.O 2. Bi.— — — bi. fe. cb. Aq. — bi. cb. fe. BL Cb. Fe.Ochra chromii 24. ch. ig. Ch'. 03.O 3. Ch.— — 54. si. al. ch. g. si. al. ch. Si. Al. Ch-
Ochra ferri _'6. fe. si. Aq. 18. fe. si. Fe. Si.
Ochra molyb-
dscni 17. mo. 16. Mo'. 03.O 3. Mo.
Ochra niccoli g. nc, as. Aq. 22. nc. as.— — 22. as. nc. Aq. — — —
Ochra vitrioli i5. fc. su. Aq. 18. fe. su. Fe. Su.
Ochra uranii 11. ur. 46. Ur7 03.O 3. Ur.
Ochra zinci 16. zn. 26. Zn'. Oa. Zn.
Ochroitus 25. ce. si. 52. ce. si. Ce. Si.
OclacdritLis 25. ti. (si.) 25. ti. TL
Oculus cati 54. si. (al. ea.) 9. si. Si.
Gculus niundi — si. (al.) Aq. — si. Si.
Oisanitus 2.3. ti. (si.) 23. ti. TL
Olivenerz 12. cu. as, Aq. __._, cu. as. Cu. As.
Olivenerz
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Olivenerz 13. cu. as. Aq. 29. As. Cu.
Olivenerz,strahl-
iges 22. as. fe. cu. Aq. 18. fe. as. cu.— — — — — 29. — — As. Fe. Cu.Olivinus 54. si. mg. fe. g. si. mg. fe. Si. Mg. Fe.— — sg. mg. si. fe. 10. mg. si. fe.— — — — — g. — — Si. Mg. Fe.Opaleisenstein i5. fc, si. Aq. — si. fe. Si. Fe.
Opalus 54. si. Aq. — si. Si.
Ophites — si, mg. (fe. al. — si. mg. Si. Mg.ca.) Aq.
Or natif 111. Au. (Ag.) xli. Au.
Orpiment xxii. As. Su. \i. Su. As.
Orsten 40. ca. cb. (Cb. Su. 2. cb. ca. (H, Cb. Cb. Ca.
H.) Su.)
Orthitus 34, si. ce. al. fe. ca, g. si. al. ce. fe. ca. Si. Al. Ce. Fe. Ca.
yt. (mn.) Aq. yt. Yt.
Orthose — si. al. po. — si. al. po. is*7 Al, Po,
Osmietnm iridii 11. Ir. Os. xlv. Ir. Os.
Oxydulum mo-
lybdicum 17. mo. 16. Mo'. O'. Mo.
Oxydum argenti 7, ag. 44. Ag'. 02.O 2. Ag.
Oxydum bismu-
thi album 8. bi. sg. Bi'. 0 2. Bi.
Oxydum ceri-
cum 25. ce. 32. Ce'. 03.O 3. Ce.
Oxydum cero-
sum — ce. — Ce'. 027 Ce.Oxydum chro-
micum 24. ch. ig. Ch'. 04.O 4. Ch.
Oxydum chro-
mosum —> ch. — Ch'. 03.O 3. Ch.
Oxydum cobal-
ticum 10. co. 21. Co'. 02. Co.
Oxydum cobal-
ti nigrum — co. — Co'. 03.O 3. Co.
Oxydum cobal-
ti viride — co. — Co 3. O s. Co.
Oxydum cupri-




sum 12. cu. 24. Cu'. 07 ■ Cu,
Oxydum ferri-
cum i3. fe. 18. Fe'. 03.O 3. Fe.
Oxydum fer-
roso-ferricum ■— fe. — Fe 3. 08.O 8. Fe.
Oxydum fer-
rosum — fe, — Fe'. 0 2. Fe.
Oxydum hy-
drargyricum 4. hg. 42. Hg'. 0 2. Ilg,
Oxydum hydrar-
gyri rubrum —■ — — — — —Oxydum hydrar-
gyri nigrum — hg. — Hg'. O'. Ilg.Oxydum hydrar-
gyrosum — — — —- — JJg,Oxydum man-
ganicum 18. mn. 20. Mn'. 03.O 3. flln.
Oxydum man-
ganoso-man-
ganicum — mn. — Mn 3. 08.O 8. flln,Oxydum man-
ganosum — mn. — Mn'. 0 2. Mn.Oxydum mo-
lybdicum 17. mo. 16. Mo'. Oz. Mo,
Oxydum nicco-
licum g. nc. 22. Nc'. 02. Nc.
Oxydum plum-
bicum 6. pb. 43. Pb'. 02. Pb.
Oxydum plum-
bi flavum -— — — — .— —Oxydum plum-
bi rubrum — pb. — Pb'. 03.O 3. Pb.Oxydum sele-
nicum 26. se. i3. Se'. 0 2. Se.
Oxydum stan-
nicum i4. sn. 36, Sn'. 0 4. Sn:
Oxydum stibi-




lamcllosum lg. sb. sj, Sb'. 01.O 1. Sb.
Oxydum stibii
radiatum — sb. — Sb' O*. Sb.
Oxydum tan-
talicum i5. ta. 40. Ta'. 0 2. Ta.
Oxydum urani-
cum 11. ur. 46. Ur'. 03.O 3. Ur.
Oxydum ura-
nosum — ur. — Ur'. 0 2. Ur.
Oxydum zinci-
cum 16. zn, 26. Zn'. O*. Zn.
Pacos vli. Ag.(fe, si. Aq.) xliv. Ag.
Palladium na-
tivum v. Pa. (Pt. Ir.) xxxv. Pa.
Paranthine 54. si. al. ca. g. si. al. ca. Si. Al. Ca.
Paranthinenacrc — si. al. ca. mg. "— si. al. ca. mg. Si. Al. Ca. Mg,
(mn. so. fe.)
Pargasitus — si. mg. al. ca. "— si. mg. al, ca, Si. Mg. Al. Ca.
(fe.) (fe.) (Fe.)— — — si. mg. ca. al. — si. mg. ca. al. Si. Mg. Al. Ca.(fe. fl.) (fl. fe.) (Fl. Fe.)
Pechblende 11. ur. (si. fe. Pb. 46. ur. (si. fe. Su. Ur.
Su.) Pb.)
Pecherz — ur. — Ur'. O a, —Pechgranat 34. si. ca. al. fe. g. si. ca. al. mg. Si. Ca. Al. fllg.
mg. (mn.) fe. (mn.) Fe. (Mn.)
Pechkole xxvin. Cb. H. O. 11. Cb. H. 0.
Pechopal 34. si. (fe.) Aq. g. si. Si.
Pechstein — si. (ca. al. so. — si. (ca. al.) Si. (Ca. Al.)fe.) Aq.— — — si. al. (so. fe. — si. al. (so. fe. Si. AL (So, Fe.
ca.) Aq. ca.) Ca.)
Pechuran n. ur. 46. Ur'. 0 2. Ur.
Peliom 34. si. al. fe. g. si. al. fe. Si. Al. Fe.
Peridotus — si. mg. fe, — si. mg. fe. Si. Mg. Fe.— — 3g. mg. si. fe. 10. mg. si. fe. — —
Perikli-
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Periklinus 54. si. al. so. po. g. si. al. so, po, Si. Al. So. Po,
Perlsinter — si. (ca. al.) — si. Si.Perlspath 28. cb. ca. mg. (fe. 2. pb. ca, mg. Cb. Ca. Mg,
mn.)
Perlstein 54. si. ai, po. (fe. g. si. al. po, Si. Al. Po.
ca.) Aq.
Petalitus — si. al. li. —. si. aj. li. Si. Al. Li.
Petroleum xxvin. Cb, H. 11. H. Cb.
Petrosilex 34. si. al. (fe. ch.) g. si. al. Si. Al.
Petrosilex — si. al. po. (fe.) — si. al. po. Si, Al. Po.
Petunse -— si. al. ca. — si. al. ca. Si. Al. Ca.
Petunse ■— si. al. po, — si. al. po. Si. Al. Po.Pharmacolithus 22. as. ca, Aq. i4. ca. as.— — — — — -2g. — — As, Ca.Pholeritus 56. al. si. Aq. 9, si. al, St Al.— — — — — 11. al. si, Al. Si,Phosphas alu-
minae — al, ph. (am.) — al. ph. (am.) Al, Ph, (Am.)Phosphas bia-
luminicus 2g. ph. al. Aq. "— al. ph.— — ——— 12. — — Ph, Al.Phosphas bicu-
pricus 12. cu ph. Aq. 24. cu. ph.— — — — — 12, — — Ph. Cu.Phosphas cal-
cicus 40. ca. ph. i4, ca. ph.— — — — — 12. — — Ph. Ca.Phosphas cu-
pricus 12. cu. ph. Aq. 24. cu. pb.
Phosphas fer-
ricus i5. fe. ph. Aq. 18. fe. ph. Fe. Ph.
Phosphas fer-
rosus. — fe. ph. Aq. — fe. ph.— —- 29. ph. fe. —— — — — — 12. Ph. Fe.Phosphas ses-
quiplumbiciis 6. pb. ph. 45. pb. ph.— — ——— 12. — — Ph. Pb.Phosphas
